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也就改称为武义昆剧团。1962 年 12 月,浙江省以武义县宣平昆剧团的名义派该
团赴苏州参加了“苏、浙、沪两省一市昆剧观摩演出”,演出了《打郎屠》、
《刺梁》和《见娘》三个折子戏,甚获好评。1961 年 10 月 15 日,该团创办了首
届昆剧演员培训班,以武义县壶山镇二郎殿作班址,招收一批男女青年学员,学






























曲贴旦戏《思凡》,童心则从小习武旦戏。20 世纪 80 年代以来,他们全家进城,
移居兰溪市内聚仁路黄龙洞 93 号,挂牌行医,开办了童拓基诊所,但父女俩仍热







































































  小同福班:宣统元年(1909)组班。  
  新正福班:民国元年(1912)组班。  
  祝共和班:民国四年(1915)组班。  
  锦花春班:民国六年(1917)组班。  
  品福班:民国二十二年(1933)成立。  
  玉福班:民国二十二年(1933)成立。  




































































自从 1991 年 9 月成功地编演了昆剧现代戏《嘉富村琐事》以后,永嘉昆剧团便
无形中消失。经历十年沉寂后,永昆工作者以“永嘉昆曲传习所”的名义排出
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